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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Artà 22 Abril de 1922 P E R DEU I P E R MALLORCA 
FORA SOCIALISME 
Una vegada més vuy dirigir-
me a n'els socialistes, perquè 
me plau ilustrar an seh igno-
rants i fer caure aquestes benes 
que tenen a tants dins una ce¬ 
guera casi completa. 
Be saben, i sino deuen sebre 
que alguns principals socialis-
tes espanyols amb l'intent afa-
lagador d'implantar el socialis-
me dins la nostra nació, feren 
uu viatge; ^sabeu avon, socia-
listetxos pobres i enganats?. 
Idó a Rússia, per estudiar pràc-
ticament el modo com dur a 
terme ideal tan benèfic a l'hu-
manidat, a la nostra Espanya, 
per fer-mos participants dels 
grans beneficis del socialisme a 
fi de que la nació tornàs gran i 
sobre tot perquè els pobres fos-
sen rics sense necessidat de ja 
més traballar, [Quin ideal més 
gran i benèfic!. 
Aquests homos seran aplau-
' dits i estimats com a pares d' 
Espanya, se les aixecarà un 
monument que fassi eterna la 
^seva memòria quant hajen tro-
bat medi de menjar i recrear-
se sense preocupacions, fent 
una repartició igual de les ri-
queses i obligant a tots els bras-
sos a que íigafm cines per fer 
feina manual. 
Idó be, socialistes pobres i 
«nganats, HVOÏI son a^uM* 
graus personatges que s'anome-
nen els vostros redenlors? Han 
Redacció i Administració 
Quare Cantons , 3 
tornat si, de Rússia, peró com? 
Quin xasco! Han tornats com-
pletament desilusionats amb 
propòsit de callar, trastornats 
de veure horrors que la ploma 
no sab descriure; han vist an 
els obrers que com voltros so-
miaven repartició i poca feina 
coudemnats a trabayar una bar-
baridat d'hores sense poder 
queixar-se; han vist que' ls 
obrers que preteníeu insubor-
dinar-se eren en el mateix ins-
tant fusellats per orde dels ma-
teixos que antes los predicaven 
i profetisaven benestar; ban 
vist que apesar de tant de tre-
ball molts morien de fam; han 
vist que'obrers que com voltros 
pregonaven un temps de ditxa 
i benestar, ban}7aven serradía 
per menjar-lo perquè no tenien 
altra cosa i morien de fam; han 
vist que les autoridats han ha-
gut de pendre mides per impe-
dir que'ls homos se matassen 
uns amb altres per menjar-se; 
han vist amb una paraula lo 
que no creien ni volien creure; 
han vistimplantatamb el socia-
lisme, el terrorisme amb totes 
les seves conseqüències, de de¬ 
sorde, malestar, mal viure,9po-
bresa, misèria, fam, destrucció. 
é'Qué vos pareix socialistes 
benvolguts? Per aixó han callat 
pares. Per aixo pre-
ixen ua silenci vergonyós a 
Vaca* bon previst i ben cert. 
si »lis calien, no carlm-
rem noltrosi si perexplicíu? el 
altres mous per dur-vos encara 
més enganats, noltros vos deira 
que menten, que no divéri la 
veritat. 
Fora, idó, socialisme d'aques-
ta classe, fora socialisme des-




motiu del seu viatge in voliten 
Rejolí 
De Son Servera 
Considsratri un dever ineludible re-
senyar avui, en més o manco detenció 
la grandiosa funció teatral celebrada 
aquestas festes en el teatro dels con-
gregar) ts. 
Fonc tanta la gentada qu'es congregà 
dins l'espaiosa Sala i tantes les ganes 
de presenciar dita funció que molts s' 
aconortavcn de romandre drets, perquè 
no hi havia més llocs desocupats, dins 
els corredors de la sala. 
A les qua re en punt, com estava 
anunciat, s'a'çà el teló i comensà la 
funció amb la representació titulada 
«Lo que i :ventan las itíujeres». Aques-
ta obra, especialment quant el públic 
noia la i. ;-..!.;>. que preparaven les cir-
canstans a Sra Carlota per persuadir-
la de qu'eren falses les seves creencies 
d'espirilisiíïç i supersticions, va a g r a -
dar molt, peró molí, premiant el púbüc 
anv> insistents i prolongats aplaudi-
ments elmeritisim treball de les manyo-
jf ses joves. 
Der·pré.·; >*e,"»r :-tí ..•'•r·'·en >.Santa Inés».* 
drama en cinc actes, i també va agra-
dar una to.- :• fora mida. Durant el t ras-
curs de dit drama i quant aquest ho 
requeria no hi íaUaren els càntics a r -
monlosos i reiïnadisims del Coro de les 
I Filles de Maria. Causà un efecte sor -
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prenent la aparició de Sta. Inés a les 
seues amigues deniunt un bianquíssim 
núvol. Na M. Roig en el paper de Santa 
Inés estigué acertadísima e igual po-
rem dir de les altres actores, Srtes. 
Uiteras (Bárbara i María,), Lluus (An-
tonia i Bet) i Lliteras. 
Seguidament feren «Jesús, qué cria-
da» igualment bé de tot. Les intérpre-
tes foren ¡es Srtes. LlulL Riera, Domen, 
ge, Puigrós i altres que sentim no re-
cordar. «Lo que inventan las mujeres» 
sortí lo mateix de bé. Na Roig (sa ma-
jor) Na Esteva, Lüíeras, Nebot, i Ser-
vera la saberen, treure de lo millo. 
Durant els intermedis se sentien de 
dins els bastidors hermoses tocades de 
piano. I al final de la funció les matei-
xes joves cantaren «L'Emigrant» d'en 
Yerdaguer. 
En resum hem de dir que aquestes ex-
alumnes de les Franciscanes superaren 
de molt el concepte que d'elles teníem 
format, que s'exr resaven amb tota preci 
sió i claridat, i la pronunciació sempre 
precedida o acompanyada d'uns gests 
i moviments adequats. La decoració 
«spléndida. 
Confesam la nostra ignorancia i falta 
o'aptstut per jutjar i manifestar el re-
sultat de les esmentades representa-
cions, hem sentit, peró, parers de per-
sones inteligents en l'art i totes cino-
cideixen en afinnar que ja no ho porien 
fer milió 
Estan, per això, de enhorabona. 
Avui, segona festa de Pasco, repetei-
xen la funció. 
—í umplint lo ordenat pel Hm, Sr. 
Bisbe de la Diócesis, s'han fetes a 1' 
Iglesia rogatives perquè Deu se digni 
enviarnos una profitosa sahó, tan nece-
saria avui, al parèixer, pels sembrats 
i arbolat. Amb sorpresa agradable veim 
qu'el temps ha fet anit una variació im-
portantísima, de la qual es pot esperar 
aigo en abundancia. 
—Les sole-nrjidats reliigioses de la 
Setmana santa estigueren bastant con-
corregudes. A ses pfocesons del Dijous 
i Divenres sant i el dia de Pasco hi ha-
gué sa música dei poble que fins are es 
poría dir estava tota desfeta. Celebram 
•s'haji tornada organisar. 
—Procedent de Barcelona arribà un 
dels díes pasats el Dr. en Medecina, na¬ 
tur. 1 de Son Servera, Sr. D. Pere Lli-
teres (a) Mal. 
Répíga )a nostra benvinguda. 
F a uns quants dies regressá de La 
Habana, després de 18 mesos d'ausen-
ci3, mestre Antoni Baúzà (aji Llavorim, 
juntament amb e! seu fill Pep. Sienbfft-
vinguts. k .%gjt 
Un congregant seryer í 
De Capdepera 
Les festes d'aquesta Setmana Santa 
han' revestit gran solemnidat. A les pro-
cessons tant 1« del Dijous com la del 
Divenres hi concorregué moltísima 
gent: hi havia devers 200 persones que 
portaven altres tants de ciris acompa-
nyant la santa Creu o el sagrat sepulcre 
de Jesucrist. La banda de música que 
dirigeix mestre Pere Antoni tocà durant 
elles escullides i melodioses pesses del 
seu repertori. Hi prengueren part en la 
presidència l'Ajuntament presidit p'el 
primer tinent i acompanyat de l'auto 
ridat militar i judicial. Duia la capa el 
Reverent Sr. Femeníes asistit dels mi-
nistres D. Pep Sancho de la Jordana i 
D. Francesc Fuster fil! d'aquest poble. 
Durant aquestes funcions el «Coro 
Davidic» interpretà molt finament dife¬ 
rentes polifonies apropiades a n'els ac-
tes que fengueren lloc: canta magistral-
ment ei «Miserere» a tres veus del mes-
tre Tortell; e! «Pars mea» altres veus d' 
en Palesírina; e! «Vide Domine» a tres 
veus del mateix; el «Stabat» a tres veus 
d'en Tartini; la Missa a dues veus d'en 
Botatzzo: etc. ... 
El dia de Pasco a surtidà de sol h; 
hagué la procesó de Jesús resuciiat; 
nmediatament l'Ofici Major amb sermó f 
i després refresc en la Rectoria. 
E ! dia sigüent es despedí del nostro 
poble el dit Coremer D. Pep de la Jor-
dana, senyor que p'ei seu ;tracfo, ama-
bilidat i atencions en vers de noltros, 
sentirem que fos arribat tant prompte el 
temps d'alíunyar-se materialment de !a 
nostra companyia. Desde aquestes co-
lumnes ii feim resperuosament publi -
ca acció de gràcies en tot !o que s'ha 
molestat en bé dels gaballins. 
—E! mateix dia de Pasco en el Saló 
d'actes de la 'Congregació Mariana se 
posà amb escena el ja anunciat drama 
«El Conde de Montecristo» de la gale-
ria salessiana. Resultà un exit coíosah 
Amb honor de sa veritat h'-m de dir 
que el qui representava ei Conde va 
està sublim, inminon-b'e; ei Faria tre-
gué el seu paper bri'lar.tissimament; els 
actes segon i tercer foren d'un efecte 
tendrissím principalment al obrirse la. 
claveguera entre les dues presons i tro-
bar-se els dos presos i al donar se comte 
l'escarciiler de la fuita d'un d'ells a en 
aqueifs punts estigueren benissim. L' 
acte del descubriment del tresor fonc 
un d'aquells que tengué molt suspesa i 
ansiosa l'atenció del públic; i les der-
rerres escenes en que es volen desaíiar 
el Comte i en Fernando apadrinats dej 
periodista i sustituí del Rey tenen un 
resultat grandiós quant se perdonen en 
obsequi i respecte de les lleis de l'Es-
glesia católica. La nostra enhorabona 
més vertadera i coral a tols i cada un 
dels personatjes representants; a n'eis. 
decoradors d'els actes (qu'heu saberen # 
presentar amb gust mo'.í exquisit i r e -
finat;) com també a tots els qui presta-
fen servici en dita funció. 
—Desde el divenres passat fins ara 
hem tengut aqui gent vaga, que deis» 
Gitanos; han Iletgit molles vegades «la 
bonaventura» enganant al pròxim in-
cant i segons rumoretjeu pel poble du-
rant aquests dies hi haguí Uadrunies, 
petites peró frecuents, principalment 
amb aviram i posant tai a cualque rol-lo 
de faves tendres aon hi han quedat 
solament els troncs de les faveres. Tot-
hom te un mateix pensament malició* 
en quant a l'autor i segurament endevi-
nen. Gràcies a Deu que tenim l'autori-
dat que procura enterar-sen de dits;ac~ 
tes i que si es necessari obrarà en con-
seqüència. 
—Las obres del Castell van envant: 
s'ha descrostaparada tota la capella a 
mà esquerra quant entram, rr.és aprop 
de l'altar major. Se veu que els mate-
rials estant tots esbraveits en aquesta 
capella la cua], segons resa el número 
de la clau de la volta s'afegi a! restant 
de l'Esglesia l'any 1703: aquest afegitó 
pareix ésser la causa dels moviments* 
sufriís en diverses-parts de i'Oraíori. 
Cuant més se segueixen aquestes; 
obres, més clara apareix sa necessidat 
de po^ar renei a n'el perill extrem • 
que hi smenassava. Hi ha en algunes 
parts que els crivells tenen més de qua-
tre dits d'amplaria. Un altre dia segui-
rem. 
PREGONS 
En !a primera quinzena del mès, el 
nou batle D. Juan Casellas manà fer urt 
pregó ordenant que ningú s'atrevís a 
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tirar àigos brutes pels carrers, com 
també que els carruatges, bisties i auto-
movils no passin corrents per dins la 
població. Igualment se pregonà qne els 
atlots menors no s'atrevissen a entrar 
dins els cassinos baix la pena de ser 
castigats tots els contraveniors d'aquei-
xes ordes. 
Dia 20 s'ha feta un altre crida de 
part de la mateixa autorídat prohibint 
el dur escombros a sa Carretera veya 
sense permís de l'autoridat. 
El mateix dia s'en feu una per orde 
del Exm. Sr. Governador de ia Provie-
cia ordenant que tots els eans i cusses 
que vagin pel carrer han de dur morral. 
* Se castigará an els que faltin an a¬ 
quests bàndols. 
Ajuntament 
En la sessió celebrada el dia 9 l'Ajun-
tament acordà: 
Primer. —Nonibrar una comissió com-
posta de D. Andreu Femenías i D. 
Francesc Nicolau per cercar una casa 
Jlogadissa que reunesca les condicions 
necessàries per escola nacional. 
Segon.—Que per administració se 
seguesca construint bancs de pedra en 
la Plassa de! Conquistador fins allà ont 
permeti çl capítol d'Obres del Presu-
post. 
Tercer.—Donar un vot de confiansa 
an el Batie per tot lo referent a les fes 
tes de Setmana Santa. 
* Cuart. -F ixar castells en les entra-
des de la població privant al bestiar, 
automovils i bixicletes el córrer per 
dins els carrers del poble. 
Quint.—Dividir, el poble en 9 sec¬ 
" cions per la designació de la junta Mu-
nicipal com en els anys passats. 
C r ò n i c a 
DEL TEMPS.—Aquesta setmana hi 
$ ha hagut un canvi gros de temperatura 
La mitjana festa de Pascua al vespre 
sortí { a Llevant una nigulada grossa 
ferm que esclata en llamps, trons i ca-
lapruix a voler amb colca ruixat d'aigo. 
El dimars nasqué el dia clar, peró de-
vers mig dia feu algunes brusques,si be 
primetes. D'allavores ençà cada dia 
devers mig dia s'ennigtüa i fa quatre 
gotes peró no aferra. Deu vulla enviar-
nos una bona saó, si convé. 
AGRICOLES.~Amb tant llarga se-
quía el camp està qui fa llàstima espe-
cialment les terres primes. Se veu col-
ca favar qui'es ja arrabassador amb 
bajoqueies petites que no poden besso-
nar, i colca tros de blat que si no plou 
prest groguetjará Una bona saó dona-
ria encara molt, especialment a lo sem-
brat tardà. 
Eís abres en general van be. Veuen 
coica amellará ben carregat i principal-
ment les oliveres han treta molta borra. 
Si poden arribar l'esplet a dalt, colca 
pagès se forrará. 
ESTAT SANITARI—Gràcies a Deu 
seguim en bones sanitats.; Encara que 
hi ha colca cas àz enginetes no son d' 
importancia, ni se pot dir epidemia. 
MORT.—El dia 19 horabaixa, mestre 
Eloy Fuster, llaunè de sa Plaseta d'en 
Eloy del carré del Figuera! sufrí un ac-
cident tant fort que se corregué en 
seguida a ftorcar Jl'Extremaunció, mo-
rint repentínament. Feia una llarga fem 
porada que sofría una neuralgia peró 
res feia sospitar la seua próxima mort. 
Deu l'haja acullit a la G'oria i doni a 
sa familia el consol necessari per so-
portar tan cruel glop. 
DE LA GUERRA —En e! Penyó de 
Vélez que com sap tothom, ha estat si-
tial i foquetjat pels moros inimics, hi 
estava de telegrafista durant el siti D. 
Josep Tous, fill del nostre amic i paisa 
D . Pere mestre nacional de Lluchmajor. 
Sortosament és estat evacuat el Penyó 
i és de creure que ha cessat ja el perill. 
R E L L I G I O S E S . - Les processons 
de Pascua i Combregars generals 
.revestiren la solemninat qtíe solen. 
Demà en el Convent de PP. Fran-
ciscans tendra lloc la Comunió G e -
neral dels Terciaris . 
RUMOR D E S M E N T I T . —Dissap-
te parsat se corregué 1a noticia de 
que un missatge de El Recà h a r í a 
peniat a un fill seu^de nou anys. Tot 
el poble anava alt comentant la no-
ticia. Sa parella de la Guardia Civil 
comparegué i gràcies a Deu no fou 
veritat. No sabem com se formen 
canards d'aquesta classe, pesant ma-
la fama a les persones. 
R E G I S T R E 
Del 24 de Mars al 22 & Abril 
Nelxements 
Dia 24 Mars—Margalida Ginard 
Fernandez fía'd'en Biel Rey i n'Antònia 
Manuela. 
Abril 
Dia 2.—Magdalena Bobs Garau Ifa 
de Francesc Bobs i Margalida Gra-u. 
Dia 10.—Mateu Nicolau Lliteras fill 
de Bernat i Maria. 
Dia 10.—Margalida Lliteras Jaume 
Dia 12.—CataÜna Garau Muntaner 
Dia 12.—Juan Pastor Planisi. 
Dia ¡2.—Catalina Villalonga Garau 
fia de [uan i Catalina. 
Dia 14. — B-rbara Sansaloni Sard fia 
d'en Guillem de Sa Duvaya i Na Mar-
galida Sard. 
Dia 22.—Margalida Femenías Gayà 
fia de Taunie i Maria. 
M o r í s 
Abril 
Dia 2.—{uan Aaina Fiaquer Alzina (a) 
Mangoia, de 42 anys, casada, de Insu-
ficiència mitral. 
Dia 2.—Rosa Alzina Esteva (a) Gui-
deta, de 80 anys, viuda, de malalaltía 
de cor. 
Dia 11. —Agustí Nabot Ferrer (a) Na-
bor, viudo, de 84 anys, de mort natural. 
Dia 13.—Catalina Canet Riera (a) 
Riera, casada, de 25 anys, de Tubercu-
losis Pulmonar. 
Dia 20 --EloLFuster Fuster fa) Eloy 
casat, de 66 anys, Reuinatisme Agut. 
Matrimonis 
Dia 22.—Miquel Ferrer Font (a) 
Blanc, amb na Catalina Pujol Quetglas 
(al Pa ta ca, fadrins. * 
Dia 22.—Jaume Alzina Torres (a) 
Clapé, amb Elisabet Vives Negre de sa 
Badeya. 
MERCAT D'INCA 
En el Mercat de dijous han retgit 
aquets preus: 
Bessó d'Ametla a 137'50 quintà 
I Blat a 3500 pts la cortera 
1 Xeixa a 35'0Ü « « « 
| Ordi mallorquí a 1500« « 
§ * forastera Í4'50 « « 
| Civada mallorquina a 16 pts. id. 
| » forastera a 15'50« « 
I Faves cuiiores ' a 26'50 « » 
| « ordinàries a 26'00 « « 
i « pel bestiar a 26'00 « « 
LLEVANT 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada i 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 1 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
iitermedias. 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Fda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
HaftAÜDES N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonda Banda, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E Q U R E O A T I E C O N O M Í A ¿¥01811 estar ben s e m t ? ' 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredàt tota classe 
d'eneàrregs. 




Si's paraigo esta espenyat 
i el voleu fe arretglâ 
n'Andreu Ranxé el dobarâ 
be, barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es en ternes de llauné 
posa lligades d'acé 
a ribells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T A 
E n s a í m a d e s í p a n e t s 
En lloc se torben millos que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, panets, 
galletea, bescults, rollets , i to ta casta de pasíicería 
TAMBE SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma3bis. ARTA 
i A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
(GratbirM © a m é 
PEDRA P L A N A , 7 - AR" 
